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Abstract 
The political system, which assumes itself belonging to people, not only buys its citizens’ votes, but also 
marks their volition and will. Today, such emerging rights as freedom of expression, freedom of the press, 
the necessity to participate in crucial matters, etc. are called citizenship rights, the observance of which will 
result in the fair distribution of power, wealth and even information. Being the salient characteristic of 
democratic societies, these rights demarcate the relations between individuals living in a geographical limit 
and the sovereignty, though majority of regimes strive against granting them to their citizens. Given the 
democratic nature of the Islamic Republic of Iran, examining the legitimacy of citizenship rights is of vital 
necessity. Research into jurisprudential basics and arguments indicates the legitimate foundation of 
citizenship rights referring to the reason of intellect in affirmative verdicts and the principle of obscenity in 
affairs with explicit canonical prohibition together with the necessity of avoiding the rule of closing the 
corruptive. The present study was conducted based on a descriptive-analytic method. 
Keywords: Citizenship Rights; Islamic State; the Principle of Obscenity; Dam of Damsels; Justice; 
Rationality 
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 ده یچك
آ٘بٖ ٘یؼت، ثّىٝ اداسٜ ٚ خٛاػت ؿٟشٚ٘ذا٘ؾ سا ٔٛسد تٛخٝ لشاس  یدا٘ذ، تٟٙب ٔـتشی آسا ِ٘بْ ػیبػی وٝ خٛد سا ٔتّٔك ثٝ ٔشدْ ٔی آٖ
ػبص ٚ ٔٛاسد دیٍش،  ش آصادی ثیبٖ، آصادی ٌٔجٛٓبت، ِضْٚ ٔـبسوت دس أٛس ػش٘ٛؿتدٞذ. أشٚصٜ ٚ ثٝ ٓٙٛاٖ أشی ُٟ٘ٛٛس، حمٛلی ِ٘ی ٔی
ؿٛد. ایٗ حمٛق ساثٌٝ افشادی  ٞب ٔٙدش ثٝ تٛصیْ ٓبدال٘ٝ لذست، ثشٚت ٚ حتی اًالٓبت ٔی ؿٛ٘ذ وٝ سٓبیت آٖ حمٛق ؿٟشٚ٘ذی ٘بٔیذٜ ٔی
وٙٙذ ٚ اص ٔـخلبت ثبسص خٛأْ دٔٛوشاتیه ٔحؼٛة  وٙٙذ، ثب حبوٕیت ٔـخق ٔی سا وٝ دس یه ٔحذٚدٜ خغشافیبیی ص٘ذٌی ٔی
ثٛدٖ ِ٘بْ  وٙٙذ. ثب تٛخٝ ثٝ دٔٛوشاتیه ٞب دس آٌبی وبُٔ ایٗ حمٛق ثٝ ؿٟشٚ٘ذاٖ ٔمبٚٔت ٔی ثؼیبسی اص حىٛٔت ثب ایٗ حبَ،ؿٛد.  ٔی
دٞذ  ٚ ادِٝ فمٟی، ٘ـبٖ ٔیك دس ٔجب٘ی وٙذ. تحمی ثشسػی ٔـشٚٓیت حمٛق ؿٟشٚ٘ذی دس اػالْ هشٚست پیذا ٔی ،خٕٟٛسی اػالٔی ایشاٖ
ثب اػتٙبد ثٝ دِیُ ٓمُ دس أٛس أوبیی ٚ اكُ اثبحٝ دس أٛسی وٝ ٕٔٙٛٓیت كشیح ؿشٓی ٘ذاس٘ذ ٚ ثب تٛخٝ ثٝ هشٚست پشٞیض اص لبٓذٜ 
  .اػت ؿذٜ تِٙیٓ( تحّیّی ـؿٛد. ایٗ تحمیك ثٝ سٚؽ ِ٘شی )تٛكیفی  ٔجب٘ی ٔـشٚٓیت حمٛق ؿٟشٚ٘ذی فشاٞٓ ٔی ،ػذ رسایْ
 ٓمال٘یت ؛ٓذاِت ؛ػذ رسایْ ؛اكُ اثبحٝ ؛حىٛٔت اػالٔی ؛حمٛق ؿٟشٚ٘ذی: یدیكل انواژگ
 09رامیه پًرسعید ي َمکاران/  مباوی دیىی حقًق شُريودی
  مقدمه
حمٛق ؿٟشٚ٘ذی ٔفٟٛٔی ٘ٛپیذا دس سٚصٌبس ٔٔبكش اػت وٝ 
ٚ  اثٔبد سا ثب آٖ ٚ خٛأْ دس حبَ تٛػٔٝ ثبیذ تىّیف خٛد
 ٚ ٞب ٚ ادٚات استجبًبتی ٔـخق وٙٙذ. تٛػٔٝ سػب٘ٝ آثبسؽ
ْ، آ٘بٖ سا ثیـتش اص پیؾ ٔتٛخٝ تٛػٔٝ ػٌح آٌبٞی ٔشد
خّٕٝ حمٛق ؿٟشٚ٘ذی ٕ٘ٛدٜ ٚ ایٗ دػت حمٛق  حمٛلـبٖ ٔٗ
شٚصٜ اص اِٚیٗ ٚ   ٞبی یٗ ٌٔبِجبت ٔشدْ ؿذٜ وٝ ٔحذٚدیتتش ٟٔٓٔا
ٞب ایدبد وشدٜ اػت. حمٛق  ٞب ٚ حىٛٔت خذی ثشای دِٚت
أشی اػت وٝ دس اػالْ ػبثمٝ  خٛد ؿٟشٚ٘ذی دس ؿىُ ٔذسٖ
ٔفْٟٛ حبوٕیت اص صٔبٖ اػالْ تبوٖٙٛ  ٕٞبٌ٘ٛس وٝ ،٘ذاسد
 تحٛالت ثؼیبس خذی داؿتٝ اػت.
ا٘ذ وٝ سیـٝ حمٛق ٚ حتی ّْٓٛ سا ثٝ  ثؼیبسی تالؽ داؿتٝ
ِزا ٔذٓی التلبد اػالٔی، فیضیه اػالٔی  ،ؿشیٔت ثبصٌشدا٘ٙذ
ی ٚ ٓشفی یدس أٛس أوب سػذ اٚالً ِ٘ش ٔیٝ أب ث ،ا٘ذ ٚ... ؿذٜ
٘ٛپیذا،  دس ثشخی أٛس وبٔالً ثب٘یبً ؛ٔذاخّٝ ؿشیٔت حذالّی ثبؿذ
ایٗ دػت أٛس ثٝ  اػالْ ِ٘شی ٘ذاسد ٚ اكشاس دس اػبػبً
ـبٖ ثٝ ٌزؿتٝ، أشی اػت وٝ اثجبت ثبصٌشدا٘ذٖ حىٕ
خٛاٞذ. یىی اص ایٗ أٛس حمٛق ؿٟشٚ٘ذی دس خبٔٔٝ ٔذسٖ  ٔی
ػپشدٌی ٚ تٟٔذ یه  أشٚصی اػت. ثب ٔفْٟٛ ؿٟشٚ٘ذی، ػش
 سٚد. ٚ دِٚت اص ثیٗ ٔی ًشفٝ ؿٟشٚ٘ذ ثٝ حبوٕیت
اص یىؼٛ ؿٟشٚ٘ذ تىبِیفی دس ثشاثش حبوٕیت داسد، أب 
 ٔؼؤَٚثالفبكّٝ ًبِت حمٛلی اػت وٝ ٔدٕٛٓٝ حىٛٔت سا 
ٞب ٚ آصادی  دٞذ. دس خٛأْ پیـشفتٝ، ٌٔجٛٓبت ٚ سػب٘ٝ لشاس ٔی
تشیٗ ٘من  وٛچهٝ ػش حبوٕیت ثٝ ٚاػٌ ثیبٖ، چٖٛ ثالیی ثش
ذ. چٙیٗ ٚهٔیتی دس ٌزؿتٝ ؿٛ٘ حمٛق ؿٟشٚ٘ذاٖ ٚاسد ٔی
 ػبثمٝ ٘ذاؿتٝ اػت.
 دس حبوٓ اص ـ اكُ ـاص ػٛی دیٍش ثب ٍ٘بٜ تبسیخی، آ٘چٝ 
 ٔٔلْٛ وٝ اػت حبوٕی ٌیشد، ٔی لشاس ثحث ٔٛسد ؿشیٔت
 فؼبد ٞشٌٛ٘ٝ ثشاثش دس لٌٔی ثبصداس٘ذٌی یٔٙی ،ٓلٕت ٚ اػت
فشأٛؽ وشد ٔبٞیت  ٘جبیذ أب ،ثشٚت ٚ لذست فؼبد خّٕٝ ٔٗ
آفشیٗ  دس د٘یبی ٔٔبكش، أشی پیچیذٜ ٚ دسدػش ٛكبًلذست خل
ٔٔلْٛ ثبیذ تحت ِ٘بست ثیشٚ٘ی لشاس ٌیشد تب  اػت. حبوٓ غیش
ٌٛیذ: ایٗ ٔیُ ثبًٙی ٚ اسادٜ  لذستؾ ٔحذٚد ؿٛد. ٘یچٝ ٔی
وٙذ. ثخؾ آِٓ  لذست اػت وٝ افىبس ٚ ٓمبیذ ٔب سا تٔییٗ ٔی
سا  ٚ ٔب آٖ یبثذ فٔبِیت رٞٙی ٔب ثذٖٚ تٛخٝ خٛد ٔب خشیبٖ ٔی
تشیٗ لؼٕت  وٙیٓ. تفىش اص سٚی تٛخٝ هٔیف حغ ٕ٘ی
(. ایٗ ِ٘ش دس ٚالْ هٔف ا٘ؼبٖ 1) ٞبی رٞٙی ٔب اػت فٔبِیت
سػذ وٝ  دٞذ. ًجیٔی ثٝ ِ٘ش ٔی سا دس ٔمبثُ لذست ٘ـبٖ ٔی
یٔٙی وؼی وٝ لذست داسد، خٛاػت خٛد سا ٘ؼجت ثٝ  ،حبوٓ
ثّىٝ ، ذحمٛق حمٝ ؿٟشٚ٘ذاٖ فشٚدػت دس اِٚٛیت لشاس دٞ
ثبالتش، فٟٓ خٛد سا ٔالن تغییش لٛآذ حمٛلی ٚ ػیبػی ثذا٘ذ 
وٝ دس ٘تیدٝ ثٝ ٓذْ تٛاصٖ ثیٗ اسادٜ ٚ خٛاػت حبوٓ ٚ 
 ؿٟشٚ٘ذاٖ خٛاٞذ ا٘دبٔیذ. 
چٝ ایٗ تحمیك ًجك آ٘چٝ اؿبسات سفت ٔذاخّٝ ؿشیٔت  اٌش
پٙذاسد، أب  ُٟٛس حذالُ ٔیٞبی ٘ٛ سا دس ایٗ دػت حٛصٜ
ذ ؿشیٔت حذالُ ثٝ ِحبٍ ٔجٙب اص حمٛق ٍ٘بس٘ذٌبٖ ٔٔتمذ٘
ٞب دس ٔٛاخٝ ثب  وٙذ. ایٗ حٕبیت ؿٟشٚ٘ذی حٕبیت ٔی
ٔٛسد ٚ تٕؼه ثٝ لٛآذ ٔتلّت ؿشٓی وٝ  ٞبی ثی احتیبى
ٚخٟی دس أٛس حبوٕیتی ٘ذاس٘ذ، اص اِٚٛیت ثشخٛسداس٘ذ ٚ 
ؿٛ٘ذ. ثٝ  االؿٔبس ٔثٕش ثٕش ٚالْ فٛق ػؤاَتٛا٘ٙذ دس حُ  ٔی
یٗ تش ٟٔٓكذد تجییٗ دالیُ ٚ ٔجب٘ی ك دسدیٍش ػخٗ ایٗ تحمی
یٔٙی حك ٔـبسوت ؿٟشٚ٘ذاٖ دس تِٙیٓ  ،حمٛق ؿٟشٚ٘ذی
ٞبی  ٌشفتٗ فشكتأىبٖ ثشاثش ٚ ٓبدال٘ٝ دس اختیبسلذست ٚ 
 ػیبػی اختٕبٓی، التلبدی اػت.
 
 حقوق شهروندی
حمٛق ؿٟشٚ٘ذی، ٔفٟٛٔی اػت وٝ چٍٍٛ٘ی سٚاثي ٔشدْ، 
٘بٖ سا دس ثشاثش یىذیٍش بت ٚ حمٛق ٚ تىبِیف آٔؤػؼدِٚت، 
ٕ٘بیذ. ثیـتشیٗ تمبثُ دس ایٙدب فیٕبثیٗ حمٛق  تِٙیٓ ٔی
اص یىؼٛ ؿٟشٚ٘ذاٖ ثٝ  ،(2ؿٟشٚ٘ذاٖ ٚ اختیبسات دِٚت اػت )
ثخـٙذ ٚ اص ػٛی دیٍش حمٛلی سا تحت ٓٙٛاٖ  دِٚت لذست ٔی
 یٗ حمٛق ؿٟشٚ٘ذیتش ٟٔٓوٙٙذ. اص  حمٛق ؿٟشٚ٘ذی ٌٔبِجٝ ٔی
اٞی، حك آصادی ثیبٖ، حك أٙیت، حك تٛاٖ ثٝ حك ٓذاِتخٛ ٔی
ٞبی ٔبدی ٚ دسآٔذی ٚ ثٟذاؿت ٚ دسٔبٖ اؿبسٜ وشد.  حٕبیت
حمٛق ؿٟشٚ٘ذی دس تٔشیف دیٍش، ٔدٕٛٓٝ أتیبصات ٔشثٛى ثٝ 
ؿٟشٚ٘ذاٖ ٚ ٘یض ٔدٕٛٓٝ لٛآذی وٝ ثش ٔٛلٔیت آ٘بٖ دس 
یٔٙی  ،ثبؿذ. داس٘ذٜ ایٗ حمٛق وٙذ، ٔی خبٔٔٝ حىٛٔت ٔی
وٙٙذ اًالق  فشاد وٝ دس خبٔٔٝ ص٘ذٌی ٔیته ا ؿٟشٚ٘ذ ثٝ ته
 9911حقًق شُريودی، ي  زیستیاخالق وامٍ  يیژٌ/ مجلٍ اخالق زیستی، 04
(. تٔذادی اص ایٗ حمٛق، فٌشی ٚ راتی ثٛدٜ ٔثُ 3) ؿٛ٘ذ ٔی
حك حیبت ٚ حك آصادی وٝ ٕٞیـٝ ٕٞشاٜ ا٘ؼبٖ ٞؼتٙذ ٚ 
ٔٙحلش ثٝ دیشٚص ٚ أشٚص ٘یؼتٙذ، أب ٔٛاسدی ٔب٘ٙذ حك وبس، 
تدبست، تّٔیٓ ٚ تشثیت اص خّٕٝ ٔٛاسد ٓشفی ٚ لشاسدادی 
وٙٙذ.  ثٝ التوبئبت تغییش ٔی س ٞش دٚسٜ صٔب٘ی ثٙبٞؼتٙذ وٝ د
خٛأْ دس ػیش تحَٛ خٛد ٘بٌضیش٘ذ حذالُ حمٛق سا ثٝ ٓٙٛاٖ 
ای ثب تٛخٝ  وف ٌٔبِجبت حمٛق ؿٟشٚ٘ذی ثپزیش٘ذ. ٞش خبٔٔٝ
وٙذ ػٌح ویفی ایٗ حمٛق سا ثبالتش  ثٝ ؿشایي خٛد تالؽ ٔی
 (.4ثجشد )
ٛق ثـش ثٝ حمٛق ؿٟشٚ٘ذی ثب حمٛق ثـش ٔتفبٚت اػت. حم
ؿٛد ٚ ثش پبیٝ وشأت  تشیٗ ٞٙدبس حمٛلی فٟٓ ٔی ٔثبثٝ ٓبِی
لبثُ ٚاٌزاسی اػت. حمٛق ثـش اص صٔشٜ  ا٘ؼب٘ی اػت ٚ أشی غیش
حمٛلی ٘یؼت وٝ دِٚت یب ٟ٘بدی ثتٛا٘ذ آٖ سا ٔب٘ٙذ ٔٛٞجتی ثٝ 
ثخـی اص حمٛق اػبػی ٔب٘ٙذ حك ص٘ذٌی  .(5وؼی آٌب وٙذ )
تٛا٘ذ دس  ىُ ٘ؼجی آٖ اػت ٔیوٝ ّٟٔٓ اص حمٛق ثـش دس ؿ
ثشخی لٛا٘یٗ اػبػی، ؿىّی ّٔی ثٝ خٛد ثٍیشد ٚ فمي ؿبُٔ 
حبَ ؿٟشٚ٘ذاٖ وـٛسی خبف ٌشدد. ایٗ ثخؾ سا حمٛق 
 (.6) ٘بٔٙذ. ایٗ حمٛق سً٘ ٚ تّٔك ّٔی داس٘ذ ؿٟشٚ٘ذی ٔی
ثبس پغ اص پیشٚصی  اكٌالح حمٛق ؿٟشٚ٘ذی ثشای اِٚیٗ
یغ ٚلت لٜٛ لوبییٝ دس یا٘مالة اػالٔی ثب كذٚس ثخـٙبٔٝ س
ٚاسد ِ٘بْ حمٛلی ایشاٖ ؿذ. ٔفبد ثخـٙبٔٝ  1383فشٚسدیٗ  20
ٔزوٛس ٘بُش ثٝ سٓبیت ثشخی اص حمٛق ؿٟشٚ٘ذاٖ دس ثٔذ لوبیی 
اػت. پغ اص ایٗ ثخـٙبٔٝ، ٔدّغ ؿٛسای اػالٔی دس تبسیخ 
ٞبی  سا ثٝ ٓٙٛاٖ لبٖ٘ٛ احتشاْ ثٝ آصادی آٖ ٓیٙبً 15/1/1383
ؿٟشٚ٘ذی تلٛیت وشد. لبٍ٘ٛ٘زاس ثب  ٔـشّٚ ٚ حفَ حمٛق
ٔبٜ پغ اص تلٛیت لبٖ٘ٛ ثش٘بٔٝ چٟبسْ تٛػٔٝ  5فبكّٝ ٘ضدیه 
التلبدی، اختٕبٓی فشٍٞٙی دأٙٝ ؿَٕٛ حمٛق ؿٟشٚ٘ذی سا 
ٞبی اختٕبٓی، ػیبػی،  ٓالٜٚ ثش ٌؼتشٜ لوبیی ثٝ ػبیش ٌؼتشٜ
 .(5فشٍٞٙی ٚ التلبدی تٕٔیٓ داد )
ػبختبس ػیبػی تٛخٝ  یبفتٝ، ثٝ اكالح دس خٛأْ تٛػٔٝ
ؿٛد. ٕٞیٌٙٛس ثٝ وٙتشَ خٕٔیت، ٔحیي صیؼت،  خذی ٔی
خٛاٞی ٓبدال٘ٝ، حك ثشخٛسداسی اص آصادی  ی، حك دادؤحك س
دِٚتی، أب دس  ٞب ٚ ٟ٘بدٞبی غیش ثیبٖ، حك تـىیُ ا٘دٕٗ
ٞبی پیـشفت،  خٟتی ٔیبٖ صٔیٙٝ ٘یبفتٝ، ٞٓ خٛأْ تٛػٔٝ
دِٚت اػت.  إػیغتؿٟشٚ٘ذ اص ٓٛأُ ٟٔٓ »سً٘ اػت.  وٓ
ثبیذ دس حىٕشا٘ی  ،ٓ اػتیٌٛ٘ٝ وٝ دس فشٔب٘جشداسی ػٟ ٕٞبٖ
ٞٓ ػٟیٓ ثبؿذ. دس چٙیٗ فشآیٙذی اػت وٝ حمٛق ؿٟشٚ٘ذی 
 .(7) «ؿٛد ثٝ سػٕیت ؿٙبختٝ ٔی
 
 دولت انقالبی
ثٛدٖ حىٕشا٘بٖ ثٝ ِحبٍ ٔبٞیت پزیش ثش آػیت ٓالٜٚ
ست، ثبیذ ب ٚ ٔوبف ثش ٔبٞیت فؼبدآٚس لذٞ خٌبپزیش ا٘ؼب٘ی آٖ
ٞبیی وٝ ثب ا٘مالة ثٝ لذست  دِٚت دس ِ٘ش داؿت ٕٔٔٛالً
٘فٛری ثیٗ ٔشدْ پیذا وٙٙذ، حمٛق ٚ  وٝ ایٗسػٙذ، ثشای  ٔی
 وٙٙذ، ِٚی ٕٞیٗ ثیٙی ٔی ٞبیی سا دس لبٖ٘ٛ اػبػی پیؾ آصادی
 ٌیش٘ذ.  وٝ ثش لذست ٔؼتمش ؿذ٘ذ، دٚ ساٜ سا دس پیؾ ٔی
وٝ چشا ،ٛاسی اػتتغییش لبٖ٘ٛ اػبػی وٝ اِجتٝ ساٜ دؿ ـ
 تٛاٖ ثٝ آػب٘ی لبٖ٘ٛ اػبػی سا تغییش داد.  ٕ٘ی
آٔیض خٟت ا٘حشاف لبٖ٘ٛ اػبػی اص  ًشح تفبػیش ثذٓت ـ
 (.8ٔؼیش ًجیٔی خٛد ثٝ ػٕت دِخٛاٜ )
دس تمبثُ ثب دِٚت دٔٛوشاتیه اػت. دس  دِٚت ا٘مالثی ٕٔٔٛالً
آذ حتی لٛ ،ؿٛ٘ذ اٍ٘بسی ٔی ٞبیی تٔشیف ٚ ثبثت ٞب آسٔبٖ ا٘مالة
اٍ٘بسی  حمٛلی وٝ ثبیذ ٔثُ تحٛالت خبٔٔٝ، ٔتحَٛ ؿٛ٘ذ، ثبثت
ؿذٜ ثبؿٙذ. اص  ٞبی تثجیت چٖٛ ثبیذ دس ساػتبی آسٔبٖ ،ؿٛ٘ذ ٔی
سً٘  یٗ اؿىبَ دِٚت ا٘مالثی، وٓتش ٟٔٓ»ِ٘ش ثشخی ٘ٛیؼٙذٌبٖ 
ٞب دس تِٙیٓ  ؿذٖ خٛاػت ٔشدْ ٚ ٘ضَٚ ػٌح ٔـبسوت آٖ
 «مٛق ؿٟشٚ٘ذاٖ اػتلذست، تِٙیٓ لبٖ٘ٛ، اخشا ٚ خؼتدٛی ح
ٞبی آٖ دس وٛثب ٚ ٚ٘ضٚئال ٔـٟٛد اػت. ثٙب ٘یؼت  ( وٝ 9ٕٝ٘ٛ٘)
ِ٘ش ٔدبص ثبؿٙذ ٚ ٓمبیذ خٛد سا كشفبً ثٝ ٘حٛ  ٔشدْ دس اُٟبس
٘لیحت یب أش ثٝ ٔٔشٚف ثیبٖ ٕ٘بیٙذ، أب اص ػٛی دیٍش حبوٕیت 
لبثُ ٘مذ ٚ ثحث، حمٛق حمٝ ؿٟشٚ٘ذاٖ سا  ثب ٔمشسات خبصْ غیش
اٍ٘بسی  ا٘ذیـی ٚ ثبثت ت ٘ـٙبػذ. دس د٘یبی أشٚص خضْثٝ سػٕی
ثّىٝ ثشٓىغ ٔـبسوت ٍٕٞب٘ی اػت وٝ ٔٛسد  ،آتجبسی ٘ذاسد
سد وٝ ا٘ذیـی، سیـٝ تبسیخی دا تٛخٝ خٛأْ پیـشفتٝ اػت. خضْ
 اثتذا الصْ اػت ثشسػی ؿٛد.
 
 اشاعره و معتزله
اؿبٓشٜ ساثٌٝ ا٘ؼبٖ ٚ خذا سا ثش اػبع »ٌٛیٙذ:  ثشخی ٔی
 09ي َمکاران/ رامیه پًرسعید  مباوی دیىی حقًق شُريودی
ا٘ذ، دس حبِی وٝ ایٗ ساثٌٝ  تلٛس وشدٜ ـ ثشدٌی ـ دیتٓجٛ
تٛا٘ذ  ا٘ؼبٖ ٔی وٝ ایٗ(. 10) «اػت ـ پشػتؾ ـ تیٓجبد
حمٛلی سا ٞشچٙذ اػبػی اص حبوٓ ًّت وٙذ، اص تلٛسات تغییش 
یبفتٝ ثـش اص ٌزؿتٝ تب ثٝ أشٚص اػت وٝ ٕ٘ٛ٘ٝ آٖ حمٛق 
 ؿٟشٚ٘ذ ٚ حمٛق ثـش اػت. 
ٔٙبثْ اػتٙجبى فمي ُٛاٞش  ٚالًدس لشائت ٔتٔجذا٘ٝ اص دیٗ ا
آدٔیبٖ ثٝ  ثب٘یبً ؛ٔتٖٛ ؿشٓی آٓ اص آیبت ٚ سٚایبت ٞؼتٙذ
ٌٛ٘ٝ حك ٚ  ِحبٍ والٔی اص پیؾ خٛد، ٟٔٙبی آٌبی اِٟی ٞیچ
 ـ ٔب ٘جٛدیٓ ٚ تمبهبٔبٖ ٘جٛد»حمٛلی ٘ذاس٘ذ. ثٝ لَٛ ِٔٛٛی، 
ٞشچٙذ دس  ،ایٗ تئٛسی وشْ اِٟی« .ؿٙٛد ٌفتٝ ٔب ٔیٌِف تٛ ٘ب
ٓشفبٖ ٌِیف اػت، أب دس ٓبِٓ حمٛق ٚ ػیبػت خٌش٘بن ٓبِٓ 
چٖٛ ٕٞیـٝ وؼب٘ی ٞؼتٙذ وٝ ثٝ ٘بْ دیٗ دس  ،ٕ٘بیذ ٔی
تٛا٘ٙذ ٔذٓی ؿٛ٘ذ وٝ  خبٔٔٝ حىٛٔت وٙٙذ ٚ ٕٞبٖ وؼبٖ ٔی
 (.11ٌٛیٙذ ) ٞب ٔی حك، ٕٞبٖ اػت وٝ آٖ
خؼتٙذ ٚ  اؿبٓشٜ ثٝ ِ٘شیٝ ٔبِىیت اِٟی تٕؼه ٔی
وٝ دس ّٔه ٔب وٙذ سٚاػت، چشاٚ٘ذ ٞشوبسی ثب ٌفتٙذ خذا ٔی
وٙذ، دس ٔمبثُ، ٔٔتضِٝ ٔٔتمذ ثٛد٘ذ والْ خذا اص  خٛد ٔی
كفبت فُٔ خذاػت. پغ ثبیذ ٔخّٛلی خٟت ٔٔٙبداسی فُٔ 
خذا ٚخٛد داؿتٝ ٚ ثٝ التوبی ٕٞیٗ ٘ىتٝ، والْ خذا ثبیذ ثشای 
ٕٞبٖ ٔخّٛق، ٔفیذ ٞٓ ثبؿذ. ثٝ ِ٘ش ٔٔتضِٝ، چٖٛ خذاٚ٘ذ 
أیٙؾ ٞٓ ثبیذ ٔٛافك دٚ ٔمِٛٝ ٓمُ ٚ حىیٓ ٚ ٓبدَ اػت، فش
 (.10ثبؿذ )« ٓذاِت ـ ٓمال٘یت»ٓذَ 
ا٘تضآی  ؼشی حدح ؿشٓی كشفبًتٛاٖ ثٝ یى دیٍش ٕ٘ی
ٞب خضْ داؿتٙذ،  ٌٛ٘ٝ وٝ اؿٔشیٖٛ ٔٔتمذ ثٛد٘ذ ٚ ثش آٖ آٖ
تٕؼه خؼت. ساٜ ٌـبیؾ، ٔٔٙبداسی ٚ ٔفیذثٛدٖ والْ اِٟی 
٘لت وشدٜ، ٕٞبٖ اػت. ٕٞبٖ وؼی وٝ ادِٝ ػٕٔی ٚ ٔتٙی سا 
ٔٔتضِٝ دس تٔبسم »وغ، ادِٝ ٓمّی سا ٞٓ ٔٔتجش دا٘ؼتٝ اػت. 
وٙٙذٜ حمٛق ثٙذٌبٖ  تإٔیٗتٛحیذ ٚ ٓذَ، خب٘ت ٓذَ سا وٝ 
 (.10) «اػت ٌشفتٙذ
دس ایٗ لشائت، ٓمُ، ٞٓ دس تفؼیش ٔتٖٛ ٚ ٞٓ دس فمذاٖ 
ٌـبػت. الجبَ الٞٛسی اِٚیٗ ٓبُٔ سوٛد فمٝ  ٘لٛف ساٜ
دا٘ذ. ثذفٟٕی ٔؼّٕیٗ اص  ٌشایی ٔی ص ٓمُاػالٔی سا پشٞیض ا
سٚصی آغبص ؿذ وٝ ثٝ ا٘حٌبى سفتٙذ ٚ ا٘حٌبى وٝ اص احٛاَ 
افتبد. ایٗ ٟٔٓ اػت وٝ چٝ  ٔؤثشثـشی اػت دس فٟٓ آ٘بٖ 
یذ ایٗ ِ٘ش اػت ؤوؼی ثٙبػت دیٗ سا ثفٟٕذ. لشآٖ ٞٓ ٔ
(. وفش ٚ ٘فبق ٓشة ثیبثبٖ 12...« )الاعراب اشد کفرا و نفاقا»
اٍ٘بسی ٓمبیذ ٚ حتی لٛآذ  تش اػت. سیـٝ ثبثت یَ٘ـیٗ غّ
ؿٛد. دس  ٌشایب٘ٝ خؼتدٛ ٔی حمٛلی، دس لشائت ٔتٔجذا٘ٝ اؿٔشی
خٛاٞی،  ٔمبثُ، فىش آتضاِی ثب ٔحٛسیت ٓمال٘یت ٚ ٓذاِت
ای دسٖٚ دیٙی دس ٔٛاخٟٝ ثب ٔٔوالت ٘ٛپیذا اسائٝ  ٘ؼخٝ
 ؿٛد. ٔتٕؼه ٔی« ٓمُ»چٖٛ ثٝ دِیُ  ،وٙذ ٔی
تٛاٖ لبٖ٘ٛ سا  اؿٔشی ٔأثب٘ٝ تلٛس داسد وٝ ٔی اٍ٘بسی ثبثت
ًٛسی ٘ٛؿت وٝ اص ٞشٌٛ٘ٝ ا٘حشاف تٛػي كبحجبٖ لذست 
دا٘ٙذ. دس  صٔبٖ ٚ ٔىبٖ ٔیٞب ادِٝ ٔتٙی سا فشا ٔلٖٛ ثبؿذ. آٖ
ٞبی  حُ حبِی وٝ ٞیچ لب٘ٛ٘ی ٌٙدبیؾ ایٗ سا ٘ذاسد تب تٕبْ ساٜ
ػالٔی داؿتٝ ثبؿذ. ایٗ دیٍش ٔـىُ ؿبسّ ا ثش اختٕبٓی سا دس
 ،ثّىٝ ٔـىُ صثبٖ اػت. ایٗ تٛٞٓ دس فمٝ ٞٓ ایدبد ؿذ ،٘یؼت
دس حبِی وٝ لبٖ٘ٛ وبُٔ، لب٘ٛ٘ی اػت وٝ ا٘ؼبٖ سا ثؼبصد ٘ٝ 
ته خضئیبت ٚسٚد پیذا وٙذ. ثؼیبس٘ذ ٌٔبِجی وٝ  دس ته وٝ ایٗ
ٔب٘ذ ٚ ثٔذ اص ٔذتی ٚاطٌبٖ لبٖ٘ٛ ثشای ٔشدْ  دس لبٖ٘ٛ ٔجٟٓ ٔی
ٝ لٛا٘یٗ لبدس ٘یؼتٙذ ٚهٔیتی ث تشیٗ ٕ٘بیٙذ. فلیح غشیت ٔی
ٚخٛد آٚس٘ذ وٝ ٔحتبج تفؼیش ٘جبؿٙذ. لبٖ٘ٛ ثٝ ًجیٔت خٛد 
ٔب٘ذ ٚ ٞٓ ٔجٟٓ. ثبیذ ثٝ فىش ثٛد وٝ  پغ اص ٔذتی ٞٓ ٘بلق ٔی
سٚؽ تفؼیش چٍٛ٘ٝ اػت. لبٖ٘ٛ وبُٔ دس صٔبٖ خٛد پغ اص 
چٖٛ ص٘ذٌی ٚ ٔؼبئُ ٔشدْ ٞش  ،ٞب سا ٘ذاسد حُ ٔذتی، ثٔوی ساٜ
َ تحَٛ اػت. ایٙدبػت وٝ ٓمال٘یت ٚ ٓذاِت سٚص دس حب
 (.8ٕ٘بیذ ) ٔٔتضِی هشٚسی ٔی
 
 عقالنیت و عدالت
أِبدٜ ٟٔٓ ثـش  حمٛق ثـش اص خّٕٝ اوتـبفبت خذیذ ٚ فٛق
اػت وٝ إٞیت آٖ اص إٞیت اِىتشیؼیتٝ، اتٓ، خبرثٝ ٚ 
ثٛدٖ یه سؿتٝ  تش ٘یؼت. آدٔی ثٝ كشف آدْ وذٞبی ط٘تیه وٓ
داسد. حمٛق ؿٟشٚ٘ذی دس آغٛؽ ایٗ ٘بپزیش  حمٛق خذایی
ؿٛد. ؿٟشٚ٘ذاٖ ٕٞٝ اص حمٛق ثشاثش  حمٛق ٔتِٛذ ٔی
 ،پؼٙذی ی حىیٕب٘ٝ وٝ آ٘چٝ ثشای خٛد ٕ٘یؤثشخٛسداس٘ذ. ایٗ س
ثشای دیٍشاٖ ٞٓ ٔپؼٙذ، ٔتوٕٗ سٚح حمٛق ؿٟشٚ٘ذاٖ وٝ 
ثبؿذ. تجٔین، آذا ٓذٚ ٓذاِت اػت.  اػت ٔی« ٓذاِت»ٕٞبٖ 
، Justic as Fairnessٌفت  وٝ ٔی ساِٚض فیّؼٛف آٔشیىبیی
 9911حقًق شُريودی، ي  زیستیاخالق وامٍ  يیژٌ/ مجلٍ اخالق زیستی، 00
 (.11ػخٙؾ ٕٞیٗ ثٛد: ٓذاِت ثٝ ٔثبثٝ ا٘لبف )
٘جبیذ اكشاس داؿت وٝ احبدیث ٚ اخجبس حىٓ تٕبْ ٔؼبئُ ٚ 
سٚیذادٞب سا اص لجُ ّْٔٔٛ وشدٜ اػت. ٌفتٝ ؿذٜ وٝ ٔفْٟٛ 
تش اص ٓلش ؿبسّ ثٛدٜ  حبوٕیت دس ؿىُ أشٚصیؾ ثؼیبس پیچیذٜ
شادػت ٚ فشٚدػت تحت ٓٙٛاٖ ثیٔت اػت. دس آٖ صٔبٖ ساثٌٝ ف
ًشفٝ ٚ پغ اص ثیٔت ثٝ  ٌشفت. سٓیت ٓٙبٖ أٛس سا یه ؿىُ ٔی
وشد. دس آٖ  ػپشد ٚ ػش ػپشدٌی ٔی یذ ٚ اختیبس حبوٓ ٔی
اختٕبٓی، آصادی ثیبٖ، آصادی  تإٔیٗسفبٜ اختٕبٓی،  ،دٚساٖ
ٌٔجٛٓبت ٔٔٙب ٚ ٔفْٟٛ ٘ذاؿت. چٍٛ٘ٝ اػت وٝ ثب فمذاٖ ایٗ 
 بس آٖ دٚساٖ ثش ایٗ أٛس ٘بُش ٞؼتٙذ؟!ٔٛهٛٓبت، اخج
ٞش لذس حمٛق ؿٟشٚ٘ذاٖ تىبُٔ یبثذ، خٛد ثٝ خٛد لذست 
آیذ. اِٚیٗ فبیذٜ ایٗ  ؿٛد ٚ ٓشكٝ ثش حىبْ تًٙ ٔی تحذیذ ٔی
ٚهٔیت، سفْ اتٟبْ اػتجذاد اص خٛد حبوٕبٖ اػت. ایٗ ٓیٗ 
ٓمال٘یت حىٛٔت اػت وٝ خٛد، ٓمَٛ ؿٟشٚ٘ذاٖ سا دس 
ا، ٔـبسوت دٞذ تب دس تٛفیك ٚ ٓذْ آٖ ثب تلٕیٕبت ٚ دس اخش
 ٔشدْ ٚ ؿٟشٚ٘ذاٖ ؿشیه ثبؿذ.
یٗ ٔٔیبسٞبی ؿٟشٚ٘ذی، ٘مؾ ؿٟشٚ٘ذاٖ دس ثٙب، تش ٟٔٓاص 
سؿذ ٚ تٛػٔٝ ؿٟش ٚ ٕٞـٟشیبٖ اػت. ؿٟشٚ٘ذاٖ سا افشادی 
دا٘ٙذ وٝ داسای ٘یبصٞبی ٔتمبثُ ثٛدٜ ٚ ثش اػبع ٘ٛٓی  ٔی
ٞبی حك ٚ  یٍش، صٔیٙٝتمؼیٓ وبس )ثٝ تٔجیش دٚسویٓ( ثشای یىذ
ٕٞىبسی ثشای  ٔؼإِٝوٙٙذ. دس ایٙدب  تىّیف ٔتمبثُ فشاٞٓ ٔی
ػٔبدت خٕٔی ٌٔشح اػت. دس حمٛق ثـش چٙیٗ ٔالحِبتی 
(. ایٗ ٓیٗ ٓمال٘یت اػت وٝ ؿٟشٚ٘ذ اٌش 13) ٚخٛد ٘ذاسد
وٙذ، دس  ٔىّف ثٝ پشداخت ٔبِیبت اػت، خذٔت ِ٘بْ ٔی
، داسای حمٛق ٔخبسج ٕٓٛٔی ٚ اًبٓت اص ِ٘ٓ وٛؿب اػت
ػیبػی ٚ اػبػی لبثُ اػتیفب ِ٘یش، حك ٔـبسوت دس 
ػش٘ٛؿت، حك دادخٛاٞی، حك ٔلٛ٘یت اص ثبصداؿت خٛدػشا٘ٝ، 
 (.14حك آصادی ثیبٖ، ثبؿذ )
چٖٛ  ،إٞیت اػتایٗ ثیٗ حك آصادی ثیبٖ ثؼیبس پش دس
ای خبف اػت.  ٘مٌٝ ٔمبثُ حبوٕیت ثالٓضَ فشد یب ٓذٜ
اٖ فشد یب افشادی سا خٛد ا٘تخبة تٛاٖ تلٛس وشد ؿٟشٚ٘ذ ٕ٘ی
وٙٙذ ٚ ثش ٌشدٜ لذست ثٙـب٘ٙذ، أب خٛد دس ػّت لذست اص آ٘بٖ 
لذست فؼبد »ٌفتٝ ؿذٜ  وٝ ایٗ ٘مـی ٘ذاؿتٝ ثبؿٙذ. خلٛكبً
 (.15« )آٚسد آٚسد ٚ لذست ٌّٔك، ٌّٔمب فؼبد ٔی ٔی
تجٔیوی ثبالتش اص ایٗ ٘بثشاثشی دس تمؼیٓ لذست ٚخٛد ٘ذاسد ٚ 
وٙذ. اص ِ٘ش ٘بئیٙی  ی ایٗ سٚیٝ سا أوب ٕ٘یٞیچ ٓمال٘یت
ّٔت « آٌبٞی»ٔحذٚدیت لذست حبوٕیت، فمي دس ػبیٝ 
ٔحٕٛد ًبِمب٘ی ٞشٌض ٍ٘شاٖ ا٘حشاف (. ػیذ14پزیش اػت ) أىبٖ
اؽ  ٔشدْ خٟت ا٘تخبة ٘بؿبیؼت حبوٕبٖ ٘جٛد، ثشٓىغ دغذغٝ
ایٗ ثٛد وٝ ٔجبدا ثٝ ثٟب٘ٝ ٓذْ ا٘حشاف ٔشدْ، لذست ا٘حلبسی 
 (. 16اؽ ٔحذٚدیت حمٛق ؿٟشٚ٘ذاٖ اػت ) ٝ ٘تیدٝؿٛد و
 وتبة ٚ ػٙت ـ ٓمُ یه ٔٙجْ اكیُ دس ٓشم ٔٙبثْ ٔتٙی
ػفب٘ٝ ثؼیبس ٟٔدٛس ٔب٘ذٜ اػت. دس خلٛف إاػت وٝ ٔت ـ
ٔؼبئُ ٘ٛپیذا ٘جبیذ ٌفت ٓمُ تٛا٘بیی ٘ذاسد. ٓذْ تٕؼه ثٝ 
دٞذ ٚ ٓذاِت ٔدشیبٖ  ٓمُ، حىٛٔت سا دس ٔٛهْ اتٟبْ لشاس ٔی
ٚلتی »ٌٛیذ  وٙذ. اػتبد ٔحمك دأبد ٔی سا تؤیف ٔی حىٛٔتی
ٌیشد، ٞشٌٛ٘ٝ  ٟٓذٜ ٔی حىٛٔتی ِ٘بْ خبٔٔٝ ٚ ّٔتی سا ثش
ٚ  ـ خشیبٖ دس سٚاثي حمٛلی اختٕبٓی، ٘بؿی اص ٓذْ تذثیشػٛء
  حمٛق ثٝ ػٛی ٔٔمَٛ» :ٌٛیذ (. ٚثش ٔی17) «اٚػت ـ ٓمال٘یت
د، ٓمُ سٚد. دس ایٗ تحِٛی وٝ ثبیذ كٛست ٌیش ؿذٖ پیؾ ٔی
 (.8) «ػضایی داسد. ٓمُ صادٜ خبٔٔٝ اػتٝ ٔؼتمُ ٘مؾ ث
اٌش سٚصی ٓمال ٌفتٙذ »اص ِ٘ش اػتبد ٔحمك دأبد 
دٔٛوشاػی خٛة اػت، ص٘ذٌی ثش اػبع خبٔٔٝ دٔٛوشات 
ؿٛد حىٓ خذا. صٔب٘ی ؿیخ لجیّٝ حبوٓ ثٛد، ٕٞٝ اص اٚ  ٔی
ٓ ٌٛیذ ثشای تِٙی ٞب ٔی وشد٘ذ، أب اوٖٙٛ ٓمُ ا٘ؼبٖ تجٔیت ٔی
سٚاثي اختٕبٓی ثبیذ دٔٛوشاتیه ص٘ذٌی وشد. ایٗ ٔٔٙبیؾ 
تغییش حىٓ خذا ٘یؼت. ایٗ یه اكُ ٓمالیی ٚ خشدٔٙذا٘ٝ 
اػت وٝ حبوٓ ثبیذ دس خٟت خٛاػت ٔشدْ تلٕیٓ ثٍیشد ٚ 
الذاْ وٙذ ٚ فمي ا٘تخبة ٚی تٛػي ٔشدْ ٔجیٗ دٔٛوشاتیه 
 (. 18) «ثٛدٖ خبٔٔٝ ٘یؼت
شدْ ایٗ أش حىٛٔت، أش ای ٔ»فشٔبیٙذ  أبْ ّٓی )ّ( ٔی
ؿٕبػت، ٞیچ وغ ثٝ خض وؼی وٝ ؿٕب اٚ سا أیش خٛد 
ٌشدا٘یذ، حك أبست ثش ؿٕب سا ٘ذاسد. ٔب دیشٚص ٍٞٙبٔی وٝ اص 
پٙذاؿتٓ،  ؿذیٓ، ٔٗ لجَٛ ٚالیت سا ٘بخٛؿبیٙذ ٔی ٞٓ خذا ٔی
ؿٕب  داس ِٚی ؿٕب ایٗ سا ٘پزیشفتیذ. آٌبٜ ثبؿیذ وٝ ٔٗ خض وّیذ
إِبَ  ٓ حتی یه دسٞٓ سا ثٝ ٘بسٚا اص ثیتتٛا٘ ٘یؼتٓ ٚ ٕ٘ی
 (. 19) «ثشٌیشْ
ًجك ػخٗ ٔٛال ثبیذ ٔٙتخت ٔشدْ دس خٟت ٔمبكذ ٚ 
 04ي َمکاران/ رامیه پًرسعید  مباوی دیىی حقًق شُريودی
ٔلبِح ؿٟشٚ٘ذاٖ تلٕیٓ ثٍیشد ٚ الذاْ وٙذ. هٕب٘ت ّٕٓیبتی 
یٗ تش ٟٔٓؿذٖ حمٛق ؿٟشٚ٘ذی ٚ اص خّٕٝ  ؿذٖ ایٗ ٟٔٓ، فشثٝ
ایٗ  .ٞب، حك ٔـبسوت آ٘بٖ دس تلٕیٕبت حىٛٔت اػت آٖ
ٚ دٚس اص تجٔین كٛست ٌیشد. « ٓبدال٘ٝ»بسوت ثبیذ ثٝ ٘حٛ ٔـ
ِٔٙٛس اص ٓذاِت، ٓذاِت اختٕبٓی ٚ ٘مٌٝ ٔمبثُ تجٔین اػت. 
لجَٛ اػت وٝ ایٗ   ٞبی اختٕبٓی ثٝ ؿشًی لبثُ ٘بثشاثشی
ٞبیی ثبؿٙذ وٝ تحت  ٞب ٔختق ثٝ ٔٙبكت ٚ ٔمبْ ٘بثشاثشی
ٍٕٞبٖ ٞب ثٝ سٚی  ٞب، ثبة آٖ ؿشایي ثشاثشی ٔٙلفب٘ٝ فشكت
ٞب ثیـتشیٗ ػٛد سا ثشای  ایٗ ٘بثشاثشی وٝ ایٌٗـٛدٜ ثبؿذ. دیٍش 
(. 20تشیٗ افشاد ٚ ؿٟشٚ٘ذاٖ خبٔٔٝ داؿتٝ ثبؿذ ) ٔحشْٚ
(. لشآٖ 21دا٘ذ ) ٓذاِت سا اِٚیٗ ٟ٘بد اختٕبٓی ٔی «ساِٚض»
ای ٓذاِت  ی وٝ ثش ٓذاِت داسد، دس ٞیچ آیٝتإویذوشیٓ ثب تٕبْ 
سا تٔشیف ٘ىشدٜ اػت. ایٗ ثذاٖ ٔٔٙبػت وٝ ٔشدْ ٞش ٓلشی 
ٞب  فٟٕٙذ آیب سفتبس ػیبػی اختٕبٓی حبوٕبٖ آٖ ٔی فٌشتبً
 (.18ٓبدال٘ٝ ثٛدٜ اػت یب خیش )
ولقد ارسلنا » ،(12« )ان الله یامر بالعدل»لشآٖ وشیٓ فشٔٛد: 
« اس بالقسطرسلنا بالبینات و انزلنا مهم الکتاب و المیزان لیقوم الن
 ،(12...« )و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل»...  ،(12)
( 12« )انه لا یحب الظالمین ...»، (12« )و امرت لاعدل بینکم»... 
 (.12« )و ما یرید الله ظلما للعباد»... ٚ 
ٓذاِت آ٘مذس ٟٔٓ اػت وٝ خبیٍبٜ حبوٓ، حذٚد ٚ ثغٛس 
 (.22ؿٛد ) إٓبَ ٚ فشأیٙؾ ثذاٖ ػٙدؾ ٔی
 
 جایگاه حاكم
پیبٔجش )ف( ٘یض ٔمیذ ثٝ ٔشآبت حبَ  ،ًجك لشآٖ وشیٓ
و ما انت علیهم »... فشٔبیذ  ٔشدْ ثٛدٜ اػت. ًٛسی وٝ ٔی
(. 12« )ینمؤمنافانت تکره الناس حتی یکونوا » ،(12« )بوکیل
(. ٚلتی 12...« )فذکر انما انت مذکر لست علیهم بمصیطر»
سدٖ اوشاٜ وشد، یٔٙی ؿٟشٚ٘ذ آٚ تٛاٖ ٔشدْ سا دس ایٕبٖ ٕ٘ی
تٛا٘ذ ٔؼّٕبٖ ٘جبؿذ ٚ اص حمٛق حمٝ ؿٟشٚ٘ذی ثشخٛسداس  ٔی
احىبْ  ثبؿذ. ّْٔٔٛ اػت هبثٌٝ ساثٌٝ حبوٓ ٚ سٓیت ِضٚٔبً
ٕٞبٌ٘ٛس وٝ دس فمشٜ ػبثك اؿبست  ،ؿشّ ٚ فمٝ ٘یؼت. ٔٔیبس
ٔشآبت ٓذاِت اػت. اػالْ ثشای خشٚج خبٔٔٝ اص ُّٓ ٚ  ،سفت
شكٝ اختٕبّ ٚ ٓجبدت خذا دس ٓشكٝ فشدی سٓبیت ٓذاِت دس ٓ
دس أٛس  ،ی اػالْ ٞؼتٙذ ثٝ وٙبستإػیؼآٔذ. تٔجذیبت وٝ أٛس 
چٖٛ  ،٘یؼت ٔؤػغوشدٖ، اػالْ  أوبیی ٔثُ ؿیٜٛ حىٛٔت
سٓبیت ٓذاِت دس خٛأٔی ٞٓ لجُ ٚ ٞٓ ثٔذ اص اػالْ دس حبِی 
اػالٔی ٘جٛد٘ذ، ػبثمٝ داؿتٝ اػت. حىٛٔت  ،وٝ آٖ خٛأْ
ای اص ایٗ دػت اػت. دس هشٚست ٓذاِت ًٛسی  ٛ٘ٝوٛسٚؽ ٕ٘
قی مع الملک یبقی مع الکفر و لایب»وٝ ٔٔشٚف اػت ٌفتٝ ؿذٜ: 
پیبٔجش )ف( ثٝ وؼی وٝ ثشای ًشح ٔـىّؾ ٘ضد اٚ آٔذ  «.الظلم
...« هون علیک فانی لست بملک و لاجبار»ِشصیذ فشٔٛد  ٚ ٔی
(23.) 
ی ٔثُ ای اص إٓبَ حىٛٔت اٌش ٞٓ دس ػیشٜ ٘جٛی كجغٝ
ؿٛد، ثشای تثجیت دیٗ اػت. تـىیُ حىٛٔت اص  دفبّ دیذٜ ٔی
اٞذاف د٘یٛی اػت وٝ خذاٚ٘ذ چٍٍٛ٘ی آٖ سا ثٝ خٛد ا٘ؼبٖ 
ٚاٌزاس وشدٜ اػت تب ثش ٔجٙبی ٓمُ خٛد، آٖ ًٛس وٝ ٔلبِح سا 
دٞذ، تذثیش وٙذ ٚ ایٗ اٚج حىٕت خذاٚ٘ذی اػت  تـخیق ٔی
جعل الناس امه ولو شاء ربک ل»ٞب ٔختّف ثبؿٙذ  وٝ ا٘ؼبٖ
 (.23، 12...« )واحده
 
 اولویت حقوق شهروندی
ایٗ دػتٝ اص حمٛق ثٝ ِحبٍ تٔشیفی وٝ اص ؿٟشٚ٘ذ اسائٝ 
یٔٙی ؿخلی وٝ دس یه ٔحذٚدٜ خغشافیبیی حوٛس  ،ؿٛد ٔی
ػبصد، ثش  داسد ٚ ساثٌٝ حمٛلی اٚ ٚ حبوٕیت سا ٔـخق ٔی
ٗ صیشا ٓذْ سٓبیت ای ،ثؼیبسی اص حمٛق دیٍش اِٚٛیت داسد
ی ٔشدْ اػت. دس ؤحمٛق ثٝ ٔٔٙی پـت پب صدٖ حبوٕبٖ ثٝ س
أب دس  ،ٔشد آصاد ثٛد ًالق صٖ سا غیبثی كبدس وٙذ ،فمٝ لذیٓ
حمٛق وٙٛ٘ی الالُ وٙتشَ دادٌبٜ الصْ اػت. دِیُ ایٗ تحَٛ، 
ایٗ اػت وٝ خبٔٔٝ اص ًالق ثٝ اختیبس، ٘فشت داسد. اخالق 
دا٘ذ. ایٗ دس  ٝ ٕ٘یاختٕبٓی تغییش وشدٜ ٚ ایٗ ُٕٓ سا ٓبدال٘
خلٛف یه حك خلٛكی ثٛد، أب حمٛق ؿٟشٚ٘ذی وٝ سیـٝ 
دس حمٛق ٕٓٛٔی ٚ اػبػی داسد، ثب یه لیبع اِٚٛیت، اِٚی 
خٛاٞذ ؿذ. ثب خبٔٔٝ ٔتحَٛ وٝ ٘یبصٞبیؾ دائٓ دس حبَ تغییش 
ٌـب ثبؿذ،  وبسایی ٘ذاسد ٚ ثٝ خبی آ٘ىٝ ساٜ ،اػت لبٖ٘ٛ ثبثت
تٛاٖ  وٙیٓ ٕ٘ی ص٘ذٌی ٔی ثبسی ٌشاٖ اػت. دس خٟب٘ی وٝ
تلبدْ دٚ ٞٛاپیٕب سا ثب لٛآذی وٝ فمٟب ثب تلبدْ دٚ حیٛاٖ یب 
 (.8ا٘ذ حُ وشد ) دٚ ا٘ؼبٖ ٌفتٝ
 9911حقًق شُريودی، ي  زیستیاخالق وامٍ  يیژٌ/ مجلٍ اخالق زیستی، 04
ٚخٝ اِٚٛیت حمٛق ؿٟشٚ٘ذی ثش ػبیش حمٛق، ٘مؾ 
ؿٟشٚ٘ذاٖ دس ثٙب ٚ سؿذ ؿٟش ٚ ٕٞـٟشیبٖ اػت. ٌفتٝ ؿذ وٝ 
ٔتـبٖ یٗ خذتش ٟٔٓؿٟشٚ٘ذاٖ داسای ٘یبصٞبی ٔتمبثُ ٞؼتٙذ. 
ثٝ حبوٕیت تفٛین لذست ٚ ثشٚت اػت. ؿٟشٚ٘ذاٖ خذٔبت 
دٞٙذ. ٚسای ساثٌٝ حبوٓ ٚ تبثْ، أشٚصٜ  اختٕبٓی سا ا٘دبْ ٔی
ثش ٚاٌزاسی لذست ٚ ثشٚت، حبوٓ دس لّٝ آٌبٞی ٚ  ٓالٜٚ
 اًالٓبت اص ٚهٔیت ٍٕٞبٖ اػت. 
اص ِٛاصْ اكّی ٓذاِت، ٓذْ تجٔین ٚ سٓبیت ٔؼبٚات اػت. 
اٍ٘یض ٕٞٝ ادٚاس تبسیخ،  س وٙبس دٚ ٔٛخٛد فتٙٝدس سٚصٌبس ٔب د
وشدٖ آٖ داؿت ٚ  یٔٙی ثشٚت وٝ ػٛػیبِیضْ تالؽ دس ٓبدال٘ٝ
لذست وٝ دٔٛوشاػی تالؽ دس ٟٔبس آٖ داسد، ٔٛخٛد دیٍشی 
ٚ  ـ أشٚصٜ«. ٔٔشفت»ٞٓ پب ثٝ ٓشكٝ ٚخٛد ٟ٘بدٜ اػت ثٝ ٘بْ 
ؿٛد. ٔٔشفت ٚ آٌبٞی ٘یض ثبیذ ثب ٓذاِت ٟٔبس  ـ ٘ٝ دس ٌزؿتٝ
لذست ٚ ثشٚت ٕٞیـٝ دس لجوٝ ٔٔشفت اػت، أب اوٖٙٛ ایٗ 
ٞب ٚ  چیشٌی آؿىبستش ؿذٜ اػت. تمؼیٓ وبسٞب، تّٙٛ تخلق
ٞب ثش صٚایبی ص٘ذٌی آدٔیبٖ ػبیٝ  أِبدٜ سػب٘ٝ لذست خبسق
ٞبی خٍٙی وٝ ٕٞٝ  افىٙذٜ ٚ ٘یشٚی تخشیجی ِٓیٓ ػالح
ا٘ذ.  دٜ٘بپزیش وشٌبٞی ٞؼتٙذ إٞیت ٔٔشفت سا ا٘ىبسٔذیٖٛ آ
وشدٖ أشٚص فمي ثٝ ایٗ ٘یؼت وٝ  ثٙبثشایٗ ٓبدال٘ٝ حىٛٔت
ثشٚت ٚ لذست دس یه خبٔٔٝ ثٝ ٘حٛ ٓبدال٘ٝ تٛصیْ ؿٛد. تٛصیْ 
یٗ حمٛق ؿٟشٚ٘ذاٖ تش ٟٔٓٓبدال٘ٝ ٔٔشفت ٞٓ ؿشى اػت ٚ اص 
 (.11اػت )
ؿٛد وٝ چشا آصادی ثیبٖ اص ٔمِٛٝ ٓذاِت  اوٖٙٛ ّْٔٔٛ ٔی
ٚ « تٔذیُ ٔٔشفت»ی وٛؿؾ دس ساٜ اػت. آصادی ثیبٖ، ثٝ ٔٔٙب
٘بْ ٝ اػت. ثب پذیذآٔذٖ لذستی ث« اًالٓبت»تٛصیْ ٓبدال٘ٝ 
ٚخٛد آٔذٜ اػت. ٝ ٞبیی ث ٘بثشاثشی ،لذست ٔٔشفت، اص ایٗ ٘بحیٝ
ِزا  ،ٞبی دیٍش سا ثٝ ٚخٛد آٚسدٜ اػت ٕٞیٗ ٘بثشاثشی، ٘بثشاثشی
وشدٖ اًالٓبت ثیٗ ٔشدْ ٚ حىٛٔت  آصادی ثیبٖ، حك ٞٓ ػٌح
  (.11) اػت
تشیٗ اثضاس پیـشفت  خبٖ اػتٛاست ٔیُ آصادی سا ثضسي
 ،ؿٕبسد. آصادی دا٘ذ ٚ آٖ سا ؿشى هشٚسی تحَٛ ٚ تشلی ٔی ٔی
وشدٖ. دس خبٔٔٝ، ا٘تخبة آصادا٘ٝ آوب، ؿشى الصْ  یٔٙی ا٘تخبة
ٞبی ثىش ٚ خذیذ ٚ تحَٛ دس ؿیٜٛ ص٘ذٌی  تحَٛ ا٘ذیـٝ
 (.24ٞبػت ) آٖ
ؼٝ ٚ ثٝ ٘حٛ اًالق ٌّٔٛة ٘ف پشٚاهح اػت وٝ آصادی فی
٘یؼت. آصادی وٝ صٔیٙٝ پیـشفت ٚ خاللیت ٚ اُٟبس ِ٘ش اػت، 
ٌٚش٘ٝ آصادی اٌش ٔخُ آػبیؾ ٚ أٙیت دیٍشاٖ  ،ٔحذٚد اػت
ثبؿذ، ٘ٛٓی ًغیبٖ اػت. ایٙدبػت وٝ ثٟتشیٗ هبثٌٝ دس سٚاثي 
اػت. ٓذاِت التوبد داسد « ٓذاِت»اختٕبٓی اص ِ٘ش ٓمال، 
یٔٙی ، بؿذ وٝ ٔٙدش ثٝ فؼبد ٚ ُّٓ ٘ـٛدآصادی تب خبیی سٚا ث
آصادی ٓبدال٘ٝ ثبؿذ. حبال وٝ ٓذاِت ثش ٔذاس ٓمال٘یت، ٔحٛس 
 ،ؿٛد حمٛق ؿٟشٚ٘ذی اػت ٚ ػبیش حمٛق ثش آٖ ٔجتٙی ٔی
دای حمٛق ؤثبیذ دیذ وذاْ ٔجب٘ی دیٙی اص چٙیٗ ٓذاِتی وٝ ٔ
 وٙذ. ؿٟشٚ٘ذی اػت، حٕبیت ٔی
 
 مبانی دینی
ٔبٞیت خٌش٘بوی داسد ٚ  راتبً ،اوٖٙٛ وٝ دا٘ؼتیٓ لذست
ٞیچ احذی سا ٘شػذ وٝ خٛد سا ٔلٖٛ اص كذٔبت آٖ ثپٙذاسد ٚ 
ٞبی تحذیذ لذست حبوٕبٖ، تِٙیٓ  یٗ ساٜتش ٟٔٓدا٘ؼتیٓ وٝ اص 
یٗ حمٛق تش ٟٔٓحمٛق ؿٟشٚ٘ذی اػت ٚ تلذیك ؿذ وٝ 
آصادی ػیبػی  ٚ ٓذاِت اختٕبٓی ؿٟشٚ٘ذاٖ تإٔیٗ ،ؿٟشٚ٘ذی
ٚ خشدٔذاسی اػت، الصْ اػت ٘ؼجت  آ٘بٖ ثش اػبع ٓمال٘یت
ٞبی ػیبػی  حىٓ ؿشیٔت سا ثب ٔمِٛٝ حمٛق ؿٟشٚ٘ذی ٚ آصادی
ت ٔٔیٗ وٙیٓ. حبال وٝ دس أٛس ٚ هبثٌٝ ٚ ٔٔیبس ٟٔٓ ٓذاِ
پیذا ِ٘یش حمٛق ؿٟشٚ٘ذی، ٔذاخّٝ ؿشیٔت، الّی اػت آیب ٘ٛ
تٛاٖ دػت ثٝ  ٔی وٝ ایٗؿشیٔت دس ایٗ ٓشكٝ ٔتٛلف اػت یب 
 ثب كشافت ٚ ُشافت ثٝ ٘تیدٝ سػیذ.اػتٙجبى صد ٚ 
سػذ اٌش اػالْ دس ؿىُ حىٛٔت، ِ٘شی ٘ذاسد ٚ  ثٝ ِ٘ش ٔی
ٌٛ٘ٝ وٝ فمیٟبٖ تفىیه لٛا سا وٝ اص اثتىبسات غشة اػت  ٕٞبٖ
 یٓمُ ٚ آسا»ا٘ذ، ثٛاػٌٝ خبیٍبٜ سفیٔی وٝ ٟ٘بد  پزیشفتٝ
دس ؿشیٔت داسد، ثتٛاٖ ا٘ذیـٝ ٔتشلی حمٛق « خشدٔٙذاٖ
دذیذ ٚ تِٙیٓ لذست ثش یه ٔجٙبی فمٟی ؿٟشٚ٘ذی سا دس ت
اٍ٘بسی لٛآذ حبوٕیتی ٚ  اكیُ تٌجیك داد ٚ اص ثبثت
 تإثیشا٘ذیـی ٚ غّٛ دس ثبة ٔیضاٖ التذاس ٚ ٓذْ أىبٖ  خضْ
لذست ثش حبوٕبٖ دػت ثشداؿتٝ، ٔشدْ، ؿٟشٚ٘ذاٖ ٚ اسادٜ 
تٟٙب دس ا٘تخبة حبوٓ، ثّىٝ دس اػتٕشاس حبوٕیت اٚ  ٞب سا ٘ٝ آٖ
ؼت. ایٗ ٟٔٓ ثبیذ اص حبِت ؿٔبسی خبسج ؿٛد تب دخیُ دا٘
ٞبػت وٝ تٛػي  ؿٟشٚ٘ذاٖ احؼبع وٙٙذ اسادٜ ٚ خٛاػت آٖ
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آیذ. حمٛق ؿٟشٚ٘ذی اػت وٝ ثٝ  حبوٕیت ثٝ اخشا دسٔی
وٙذ تلٕیٕبت حىٛٔتی تب چٝ ا٘ذاصٜ ٔٛافك  حبوٕیت آالْ ٔی
ٞبػت. آصادی ثیبٖ، آصادی ٌٔجٛٓبت، أىبٖ ٘مذ كشیح  ٔیُ آٖ
ساٖ ٚ ٕٓبَ حىٛٔتی، تلٕیٕبت حبوٕیت سا صیش رسٜ وبسٌضا
حبوٕیت، دس ٓمُ ٚ ِ٘ش  ٌٛ٘ٝ دٞذ. ایٗ ثیٗ ٘مذ لشاس ٔی
ای  خٛؿجختب٘ٝ اص پبسٜ ،ؿٛد. ؿشیٔت ؿٟشٚ٘ذاٖ ؿشیه ٔی
تٛا٘ٙذ  ٔٙذ اػت وٝ ٔی اكَٛ ٚ لٛآذ فمٟی حىیٕب٘ٝ ثٟشٜ
 لشاس حبوٓ، ـٔجٙبی ٚهٔیت حمٛلی خذیذ دس سٚاثي ؿٟشٚ٘ذ 
 .اػت االثبحٝ اكبِٝ ثٙیبدٞب، ایٗ خّٕٝ ٔٗ .ٌیش٘ذ
یىی اص لٛآذ فمٟی ٟٔٓ، اكُ اثبحٝ اػت. ًجك ایٗ  ـ1
 وٝ ثشائت ثب ـاكُ وٝ اص اكَٛ اِٚی ؿشیٔت اػالٔی اػت 
 ْٔٙ ٚ حِش ثشای دِیّی تب ،ـ داسد تفبٚت اػت ؿه ًٔٛٙؾ
 اػت ٔٛسد آٖ خبیضثٛدٖ ٚ حالَ ثش اكُ ٘ـذٜ، ٚاسد چیضی
وٙذ ٚ ػىٛتؾ  ٔی آالٖ سا ٕٔٙٛٓبت كشفبً شیٔتؿ چشاوٝ ،(17)
أشٚصٜ دس خلٛف أىبٖ  ثشای ٔثبَ،ثٝ ٔٔٙبی خٛاص اػت. 
ٞبی خٙؼی،  ٞبی خؼٕی ٚ ٘ٝ ػَّٛ ػبصی ا٘ؼب٘ی اص ػَّٛ ؿجیٝ
چٖٛ ؿشیٔت ٔخبِفت كشیح خٛد سا آالٖ ٘ىشدٜ  ،ؿٛد ٌفتٝ ٔی
 اػت، اكُ ثش خٛاص اػت، ٍٔش ْٔٙ ثٝ ٔب اثالٕ ؿٛد.
حمٛق ٕٓٛٔی ٚ اػبػی ٚ ا٘ذس ثبة حمٛق اػبػی  دس حٛصٜ
 ،وٙذ ؿٟشٚ٘ذاٖ دس خبٔٔٝ، هشٚست ٓمّی ٚ ؿشٓی ایدبة ٔی
ٚاػٌٝ إٞیت حمٛق ؿٟشٚ٘ذی، حبوٕیت ثشای ػالٔت فشد ٝ ث
ٚ خبٔٔٝ، حمٛق ؿٟشٚ٘ذی سا ثٝ تٕبٔٝ ثشلشاس وٙذ ٚ ثشاثش ؿشّ، 
خٛاص حبوٓ اػت. ثذیٗ  ،ٔبداْ وٝ ٔب٘ٔی ٘شػیذٜ اػت، اكُ
 اس، اكَٛ حمٛق ؿٟشٚ٘ذی ٌٔٙجك ثب ؿشیٔت خٛاٞٙذ ثٛد.لش
یٔٙی اٌش ثخٛاٞیٓ ساٜ  ،ٓىغ ایٗ تحّیُ ٘یض ٕٔىٗ اػت
ٞبیی وٝ دس سٚصٌبس لذیٓ  حُ حُ ٔؼبئُ أشٚصی خبٔٔٝ سا ثب ساٜ
تٛاٖ ثٝ لٛآذ وثیشی تٕؼه  داد٘ذ، حُ وٙیٓ، ٔی اسائٝ ٔی
٘ذ ٚ آٖ ا وشد، چٙب٘ىٝ ثشخی اص ٔفتیبٖ اُٞ ػٙت ا٘دبْ دادٜ
 ٚ لبٓذٜ ػذ رسایْ اػت.  تٕؼه ثٝ ا٘ٛاّ احتیبى
یىی اص لٛآذ فمٟی، ػذ رسایْ اػت وٝ ثشای ثشخی اص  ـ2
(. ایٙبٖ ثشآ٘ٙذ وٝ پیـبپیؾ 25اُٞ ػٙت إٞیت خبف داسد )
بی حالَ ٔٙتٟی ٞ ایشاد فؼبد ثبیذ، ساٜ« احتٕبَ»ٚ ثٝ كشف 
داؿتٗ  ٌٛیٙذ اٌش آٌبٞی ٔی ٔثالً ،ؿٛ٘ذٜ ثٝ فؼبد سا ثؼت
ٞبی اػبػی ٚ ػیبػی، حك تِبٞشات، حك  ؿٟشٚ٘ذاٖ، آصادی
دادٌبٜ ٚ ٔحبوٕٝ ّٓٙی ٌؼتشؽ یبثذ، حبوٕیت دس تٍٙٙب لشاس 
ٞب سا ٔحذٚد وشد ٚ پیـبپیؾ  ٌیشد، پغ ثبیذ ایٗ آصادی ٔی
ٚاهح اػت وٝ ػذ رسایْ دس فمٝ  ٞب ؿذ. پش ٔبْ٘ ٌؼتشؽ آٖ
تٛاٖ للبف  بَ، ٕ٘یاحتٕ صیشا ثٝ كشف ،(26آتجبس ٘ذاسد )ؿیٔٝ 
ثؼب ٔفبػذ احتٕبِی، ٔحمك  ،لجُ اص خٙبیت ٚ پیؾ داٚسی وشد
دس ٚالْ ثش  .٘ـٛ٘ذ. حبوٕی وٝ حمٛق ؿٟشٚ٘ذاٖ سا ٔٔتجش ٘ذا٘ذ
ثٝ »خي ثٌالٖ وـیذٜ اػت.  ،آسایی وٝ اص آ٘بٖ دسیبفت وشدٜ
ػبختٗ ص٘ذٌی اختٕبٓی دس فمٝ ًٛس خالكٝ ؿٔبس ٔحذٚد
 (.8) «ثبس اػت ٕٔىٗ ٚ صیبٖ٘ب ،ػٙتی ٚ فتبٚای پیـیٙیبٖ
قد »لبٓذٜ دیٍش، لبٓذٜ تحزیش اػت. أبْ ّٓی )ّ( ٌٛیذ  ـ3
(. وؼی ٓزس داسد وٝ اص ٓٛالت أشی 27« )عّذر من حّذر
سػب٘ی ٕ٘ٛدٜ ٚ اخٌبس دٞذ. حبوٓ ُٔٛف اػت، اٌش ٔبیُ  اًالّ
٘یؼت حمٛق ؿٟشٚ٘ذاٖ سا ٔحتشْ ٚ ٔٔتجش ثـٕبسد، ثٝ 
حمٛق ؿٟشٚ٘ذی سا  ،ی دٞیذؤٗ سؿٟشٚ٘ذاٖ ثٍٛیذ: اٌش ثٝ ٔ
ی ؤٌٚش٘ٝ اٌش ثش س ،وٙٓ تب ٔشدْ تىّیف خٛد سا ثذا٘ٙذ ٕ٘ی تإییذ
ٚلت ثب ٕٞبٖ لذستی وٝ اص  ٔشدْ ػٛاس ؿٛد، لذست ثٍیشد ٚ آٖ
ُ آتٕبد ؿٟشٚ٘ذاٖ یبفتٝ، حمٛق آ٘بٖ سا ٘من وٙذ، ٞٓ جَلِ
  ٘ٛٓی ٘فبق اػت ٚ ٞٓ ُّٓ ثش ٓجبد.
بْ٘ ٚ سادّ اص تحمك حمٛق تٟٙب ؿشیٔت ٔ ٘ٝ لشاس ثذیٗ
ؿٟشٚ٘ذی ثٝ ٔفْٟٛ ٔذسٖ آٖ ٘یؼت، ثّىٝ ثٝ ٘حٛ اكُ اِٚی، 
حبوٓ اص  وٝ ایٗ كبًخلٛلبئُ ثٝ خٛاص ایٗ أٛس ٔجبح اػت. 
ٌشدد ٚ  ؿٛد ٚ لذست اٚ تمؼیٓ ٚ تحذیذ ٔی ٔٛهْ اتٟبْ دٚس ٔی
ؿٛد تب  ساٞی ثشای ٔـبسوت ٔشدْ ٚ ؿٟشٚ٘ذاٖ ٌـٛدٜ ٔی
 ثذػت آٚس٘ذ.ثتٛا٘ٙذ حمٛق خٛد سا 
ٕٞبٌ٘ٛس وٝ دس ٔجحث ٓذاِت ٚ ٓمال٘یت ٌزؿت، ؿبسّ  ـ4
اػالْ دس ثؼیبسی ٔٛاسد ٓمُ سا دس وٙبس ادِٝ ٔتٙی حدت ٚ 
خلٛف دس ٔٛاسدی وٝ احىبْ ٔٙلٛف ٝ ٔٔتجش ؿٕشدٜ اػت. ث
ٚخٛد ٘ذاسد. خٟت پشٞیض اص تىشاس، خٛا٘ٙذٌبٖ ٔحتشْ سا خٟت 
« ٓمال٘یت ٚ ٓذاِت»وبسوشد ٓمال٘یت دس ٔبال٘ق فیٝ ثٝ ثحث 
 دٞیٓ.  اسخبّ ٔی
ؿٛد وٝ ثخؾ ٟٕٔی اص احىبْ  فمي ٕٞیٗ ٔمذاس اؿبسٜ ٔی
ٍٔش ٕٔىٗ اػت اػالٔی سا وٝ »وٙذ  ؿشٓی سا ٓمُ تِٙیٓ ٔی
ایٓ، خٛد ثب ٓمُ ٔخبِف  ثش ٔجٙبی دِیُ لبًْ ٓمّی پزیشفتٝ
(. احىبْ كبدس اص ٓمال ثٕب ٞٓ ٓمال ٘یض سیـٝ دس ٟ٘بد 28« )ثبؿذ
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خلٛكبً دس أٛس  ،تٛا٘ذ ٔؼتمالً تـشیْ وٙذ . ٓمُ ٔیٓمُ داسد
غیش تٔجذی. ثذیٗ لشاس ثبیذ ثٝ ایٗ ٔٙجْ ٟٔٓ آتٕبد وشد. 
وٙذ  ٚیظٌی ٟٔٓ ٓمُ ایٗ اػت وٝ اؿتجبٞبت خٛد سا اكالح ٔی
ٚ ایٗ خلٛكیتی لبثُ ػتبیؾ اػت، دس حبِی وٝ ٘جبیذ ٘حٜٛ 
دس أٛس  ٔٛاخٟٝ ثب أٛس تٔجذی سا وٝ ثٝ ٘حٛ ػشػپشدٌی اػت،
خلٛكبً خبیی وٝ یه  ،ی ػشایت دادیاختٕبٓی، ٓشفی ٚ ٓمال
ٓمُ ٚ  ؛ًشف ٔبخشا، لذست ػیبػی دس دػت حىبْ ثبؿذ
ٓمال٘یت التوب داسد آٖ وغ وٝ ثب سؤی خٛد لذست سا ٚاٌزاسی 
 ثّىٝ ؿشیه ٞٓ ثبؿذ.  ،وٙذ، فمي ٚاٌزاسوٙٙذٜ ٘جبؿذ ٔی
 
 گیری نتیجه
ٚ ٔختق سٚصٌبس حمٛق ؿٟشٚ٘ذی اص حمٛق ٘ٛپیذا  ـ1
 ًّجذ.  وبسٞبی خبف خٛد سا ٔی ٚ خذیذ اػت دس ٘تیدٝ ػبص
ٔحتٛای اكّی حمٛق  ،آصادی ٚ ٓذاِت اختٕبٓی ـ2
 ػبص تحذیذ لذست حبوٕیت اػت.  ؿٟشٚ٘ذی ٚ صٔیٙٝ
ٞبی التذاسٌشا اِٚٛیت سا ثٝ ثشلشاسی ِ٘ٓ  حىٛٔت ـ3
ٞبی دٔٛوشاتیه اِٚٛیت سا ثٝ  وٝ حىٛٔت دس حبِی ،دٞٙذ ٔی
 دٞٙذ. اِت اختٕبٓی تخلیق ٔیٓذ
ٛق اص اِٚٛیت ٚیظٜ حمٛق ؿٟشٚ٘ذی ٘ؼجت ثٝ ػبیش حم ـ4
 ثشخٛسداس اػت.
 پیذا ثٝ ٘حٛ حذالّی اػت.ٔذاخّٝ ؿشیٔت دس أٛس ٘ٛ ـ5
حمٛق ؿٟشٚ٘ذی وٝ غیش اص حمٛق ثـش اػت، دس تٛافمی  ـ6
ٓبدال٘ٝ فیٕبثیٗ حبوٕیت ٚ ؿٟشٚ٘ذاٖ ٕٞبٖ خبٔٔٝ تحمك پیذا 
ایٗ حیث اص اتٟبْ دػیؼٝ اخب٘ت ٔجشا اػت، ِزا  وٙذ ٚ اص ٔی
 ٍ٘شاٖ ٌؼتشؽ حمٛق ؿٟشٚ٘ذی ثبؿٙذ.حبوٕبٖ ٘جبیذ 
ٓذاِت ٚ آصادی، حبوٕیت ٚ  ثب تٛػٔٝ حمٛق ؿٟشٚ٘ذی، ـ7
 ؿٛ٘ذ. ٔی« ٔٙتفْ»اص ٔٙبفْ آٖ « ٞش دٚ»ؿٟشٚ٘ذاٖ 
حبوٕیت ثب آٌبی حمٛق ؿٟشٚ٘ذاٖ، آ٘بٖ سا دس أٛس  ـ8
جبة تّٔك حمیمی ویبٖ وـٛس سا ثٝ خبٔٔٝ ؿشیه وشدٜ ٚ اػ
ٕ٘بیذ. حك ٔـبسوت دس تٔییٗ ػش٘ٛؿت اص  ؿٟشٚ٘ذاٖ فشاٞٓ ٔی
 ؿٟشٚ٘ذی اػت.یٗ حمٛق تش ٟٔٓخّٕٝ 
ثٝ ِحبٍ ٔجب٘ی دیٙی ٚ ًجك اكُ اثبحٝ، أٛس ُٟ٘ٛٛس  ـ9
ٞب ٔٙٔی ٚاسد ٘ـذٜ، ٔـَٕٛ لبٓذٜ اكبِٝ  وٝ دس خلٛف آٖ
 ،اػتٞب خٛاص اػت. ثٟتش  ؿٛد ٚ اكُ اِٚی دس ٔٛسد آٖ االثبحٝ ٔی
ٞبی ٔتٔجذا٘ٝ پشٞیض وشد ٚ ٔشدْ سا دس  ٞب ٚ دِٛاپؼی اص احتیبى
 ُ ٌشدا٘ذ.ػش٘ٛؿت اختٕبٓی خٛیؾ ٔؼتم
ٞبیی وٝ ثب ٔجب٘ی ؿشٓی فشاسٚی ٌٔبِجٝ  ٔحذٚدیت ـ10
ٌیشد، ثیـتش اص آ٘ىٝ ثب  وٙٙذٌبٖ حمٛق ؿٟشٚ٘ذی لشاس ٔی
ٟی ثشخی اص اُٞ ٔجب٘ی فمٟی ؿیٔٝ ػبصٌبس ثبؿذ، ثب ٔجب٘ی فم
خّٕٝ لبٓذٜ ػذ رسایْ ػبصٌبس اػت وٝ حدیت ٚ  ػٙت ٔٗ
ثش اسادٜ   آتجبسی ٘ذاسد. دس تِٙیٓ حمٛق ؿٟشٚ٘ذی ٓالٜٚ
ؿٟشٚ٘ذاٖ، اسادٜ حبوٕیت ٞٓ حوٛس ٚ ُٟٛس داسد. فؼبد 
ای حمٛق اػبػی ثٝ كبحجبٖ  ٘بؿی اص ٚاٌزاسی پبسٜ« احتٕبِی»
ثب حبوٕیت اػت خٛیـتٗ اػت. ٓضت ٔشدْ دس ٔـبسوت آ٘بٖ 
 ٌٕبٖ خٛاػت ؿشیٔت ٞٓ ٕٞیٗ اػت. وٝ ثی
ٔجٙبی دیٍش أىبٖ ٚاٌزاسی اوثشی حمٛق ؿٟشٚ٘ذی  ـ11
 ش دِیُ ٓمُ ٚ ثٙبئبت ٓمالیی اػت.ثٝ كبحجب٘ؾ، آتٕبد ث
احىبْ كبدسٜ اص ػٛی خشدٔٙذاٖ خضء احىبْ ؿشٓی 
 ؿٛ٘ذ. خذاٚ٘ذ اص تٛػٔٝ احىبْ ٓمالیی تحت ٓٙٛاٖ ٔحؼٛة ٔی
چٖٛ دِیُ ٔب٘ٔی اص  ،وٙذ بیی اػتمجبَ وشدٜ ٚ ٔیاحىبْ أو
 ؿبسّ ٘شػیذٜ اػت.
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